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EL dia 18de Julio
Iueron transladadoa
los rcstos mortales de don Mateo
Clark ul lnstttutc �e lngenieros en
cuyo hall se Ie habia erigido una se-
Silva, Hernan Cane. Carles Bolivar, Ladislao
Larraln, Emiliano Larratn. Julio Munoz, Joa­
quin Monjemlra, Alberto Varas, Alfonso Va­
lenzuela, Julio Riveros, C. Stigh, Eduardo
Vfllarrccl. Eusebio Arellano, Romualdo Silva
vera capdla ardtcnte. Por aht desfilaron para Cortes, Carlos Guzmfm D. Alberto Llona,
rendirle el pcstrer homenaje, SUs ncmerosas
relacioncs de Ia soctedad de Santiago, miem­
bros del rnstituto de r ngcnieros y adnuradorcs
del [lustre ext into
En 1a manana de! dia Vicrnes 1'01 y antes de
trasladar los restos a la estflci6n del Norte con
destine a Valparaiso cl Mlntstro de Fornento
senor don Luis Schmidt pronuncio el discurso
que inserternos mas adelanre. A ccnr.tnuacton
hiao usc de la palabru en rcpresentacion del
Insntuto de ingcnieros senor don Tecdcro
Schmidt.
En seguida se procedto a trasladar el S<lr­
c6fago hecrc la carroaa donde se colocaron las
numeroses coronas. Una banda de musicos del
ejercito encnbezaba cl acompafiamiento.
Entre los asistentes pudimos notar al Mi­
nistro de Pomento don Luis Schmidt y senores
Rodolfo Jaramillo, Hermogenes del Canto,
Carlos Cruzat, Angel Tcssada. Carlos Prado
Amor. Julio P. Prado Amor. Carlos Schneider.
Daniel Risopat ron. Ruperto Echeverria, Fran­
cisco Cerececa, Cesar Fuenaahda, Juvenal V.
Vigorena. Joaquin Villalon, Luis Mosquera.
Scrvando Oyan�del, Juan Ignacio Garda
Vergara, Arcl'fibaldo Unwin, Fco. Villalobos.
Oscar Riofrlo, Carlos Schonfeldr . Emilio del
Villar. Baltazar Gonzalez. Javier Bascufifin,
Jose M. Pomar, Jose Tomas Urroeneta. Mariano
Rojas. Eugenio von Crteman, Oscar Santehccs,
Juan Salcedo, Carlos G,uz!nan. Afberrc Grado,
Tristan .Iare V .. Rafael Valenzuela. j ulio
Ibanez V., Jorge del Puerto. Arturo Rfos. Os­
car Carvallc, Miguel Aguirre, Alberto Macken­
na, Hector Escobar P., LeoncJlo Cceecct. Ro­
berto Hozven, Jose Pistone, Andres Murillo,
Rufino San Murtfn, !\1Hr::inl ;Viartincz. Luis A.
Alberto Barriga, Carlos Mendez, Lazaro GO�l­
zulez. Santiago Ledermann. Alberto Claro.
Jose Mafia Solis. Juan Echcberbe. Guillermo
Jara Rfos M., Carlos Valenzuela Cruchaga.
Demos a ccnttruracion los dtscursos
DISCURSO DF:L SENUft MINISTRO DE :'OME!,;TO
Senores'
Con Ia mas profunda emocion y con el mas
vivo senrimiento, dey Is er.ernn dcspcdida a uno
de los hombres de mayor mertto que ha tenido
csre pais.
Es inutil detallar Is obra de los hermanos
Clark. ella csra incrustade en el macuc de los
Andes y forma un Iazo de acero que une dos
pueblos hermanos.
Como Colon, como los grandes perseguidorcs
de una idea. los hermanos Clark, persiguieron
la idea del Fcrrocan-il Trasandinc. y dcspues
de huber sacrificado par ella su fortuna, y casi
su vida, alcanzuron por fin a vcrla rcalizada
gracias a Ja coccerec'on de los Cobiemos de
Ch\ie y Argentina
Aun se recuerda cl eco de la gran manifesta­
cion de que Ia sociedad de Santiago, hlzo ob­
jete a los hcrrnanos Clark el contrutarsc la
reanudaci6n de los rrabajos del Trasandino
en el ana 1903.
Poco despues cay6 don) uan en la lucha por
la vida y qued6 solo su bcrmaao don Mateo
Este en el resto de su exiscencia slguio luchando
",or las obras de progreso de su patria y fuc est
como en representaci6n de Sir Jnhn Jackson,
contrat6 con el Gobierno en M<lYO de 1909 [a
conscrucctorjdel Ferrocarri] de Anca a La Paz.
Los hcrmanos Clark no limitaron S\..lS acti\'i-
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dcces a las que quedan enunciadas: construye­
ron tambien el teiegrafo transandino; tmportan­
tes obras ferrovranas en Venezuela, y contra­
tarcn con el Gobierno Argentino 1a construe­
cion del ferrccarrtl de Buenos Aires a1 Pacifico,
lfnea que mas tarde, por una inexplicable cruel­
dad del destino, malograrfa en parte, cI exito
de 10 que habia constirujdo cl ideal de su vida:
el ferrocarr+l destinado a dar salida a1 Pacifico.
al comercio de las provincias andinas.
Despues de haber permanecido mucho tiem­
po en Londres, don Mateo Clark, resolvi6 re­
gresar a la tierra que 10 via nacer . y que desde
hoy guardarti sus rcsros mortules, a1 lado de sus
padres y de su hermano don Juan.
Me cupo Ia suertc de conocerlc de cerca y de
frecucntar su amistad. En la region del Norte
en Artca, en Coptapo y en Calera, donde se re­
fLtgiaba en la epoca de invierno, y en Santiago,
durante eI verano, 10 encontre siempre escrt­
biendo [rente a una mesa llena de papeles: su
preocupncion , su etema pesadrlla, era cl Tran­
sandino. No podia conformarse con que el exito
de esta obra, que habfa sido la obscslon de su
vida, se encontrara atada en sus resultados
econormcos y de acercamiento internacional,
al interes de caonattecas 0 ernprcsarios extran­
jeres
Escribto miles de cartas y muchos artfculcs
en Ia prensa. sabre esre tema Culpo a los capi­
talistas, a los cmpresartos. al int�res de unos, al
egolsmo de otros, el que esta obra llevara una
vida languida.
Dfas antes de mortr un rayo de esperanza.
qUe naco del entendimiento de des pueblos, co­
mienza a aclarar la suertc del Ferrocarril Tran­
sandino por el Juncal.
Senores: Toda una exlstencta consugrada a
un gran ideal; un pensamiento siemprc puesto
en su pais; un alma recta y sana; una vida liga­
da al rccuerdo de sus grandes obras y al acerca­
miento de dos pueblos, que nacieron juntos a la
vida de la libertad, tal {ue don MBteo Clark.
EI pueblo de Chile se inc/ina respetuosamente
y agradccido antes sLis despojos mortales y d
Gobierno, en nombre de la Patria, Ie da su
postrer adios
DISCURSO DE DON TEODORO SCHMIDT
Sefior Ministro, senores:
EI instjtulo de Ingenieros de Chile esta de
dudo: Aa vest ida s1,,1 hagar con blancas flares
para recibir par ultima vez a uno de sus mrem­
bros mas esclarecidos, a dna de las reltquias de la
Ingenierfa naclonal, a uno de los valores mas
representativos de la Ingenieria americana, a
don Mateo Clark.
La materia fragil no pudo aprisionar per mas
tiempa su potentc espiritu de luchador infati­
gable y mientras pladosamente guardamos aqui
y ahara despedimos sus dcspojos, su alma se
eleva haste rraspasar los Jimites de la tnmorte­
Hdad, bien ganada como premio a sus grandes
obras.
No necesteo hacer el paneglrlco de estc hombre
superior: allf estf cl .e.:imer telegrafo ccnstruido
a traves de los Andes para unir el pensamiento
de vartos republicas: allf estan valiosas y gran­
des empresas ferroviartas del cont.inente que
se deben a su Iniciativa y par sabre todo, alii
esta el Ferrocarril Trasandino por Juncal que
con fe de iluminado concibiere en ccmpafiia
de su hermano don Ju'an; obra gigantesca la­
brada en Ia Inmensa cordillera apoyada sabre dos
pueblos hermancs que bcndicen su memoria, y
que como monumento perdurable servira a les
generuclones vcnideras para recordar el nombre
de estes dos varcncs ilustrcs que sacnficaron
a ella sus desvelos, su fortuna, y m{IS de medio
siglo de pcrseverante esfuerzo.
Aycr no mas, en las postrimerfas de su vida,
poco antes de la larga neche, los problemas del
Ferrocarril Trasandino en confuse tropel ilumi­
naban aun con idealcs de progreso y contra­
ternidad americana, los rincones de su cerebra
debilitado
Debemos agregar el nombrc de don Mateo
Clark al de esa falange de csforzados luchado­
res que se llama ron Wheclrights, Meiggs y
tantos otros que anticipandose a su epoca, como
visionarios del futuro, concibieron y realizaron
grandes emprcsas de transporte q� dieron <l
Chile bien merecido prestigio en el exterior.
La ley inmut-able del destino se ha cumplido
una vez mas: la natl(raleza Ie ha Hamada al te­
poso eterno_ En representaci6n del lnstituto de
Ingcnieros de Chile vengo cn estos momentos a
despcdir para siemprc estos dcspojos tan que­
ridos y a- tributar no eJ postrero; pero el mas
doliente y respetuoso homenaje a este chilena
ilustre, a este fngeniero benemerito que luch6
con fe yean perseverancia insuperables par la
realizacion de grandes obras de progreso ma­
terial, com;tru:fdas para honru de 1a lngenieria y
de 1a Patria.
